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Gençay – Bourg
Thierry Cornec
Identifiant de l'opération archéologique : 204857
Date de l'opération : 2009 (EX)
1 Le diagnostic, sur l'emprise de l'extension de la station d'épuration, s'étend sur 2 600 m2.
Il  est  localisé  au  bas  du  coteau  dominant  la Belle,  offrant  une  vue  sur  la  courtine
occidentale du château du XIIIe s. de Gençay. 
2 Un site antique, des enclos protohistoriques sont signalés sur le même versant, ajoutés
des gisements de silex présents dans les calcaires entaillés par la vallée.
3 Les 6 sondages ont uniquement mis au jour les vestiges d'un chemin ouest-est, remarqué
sur le plan cadastral de 1812, sous la forme d'une dépression comblée de galets de silex
émoussés, et une concentration de mobilier céramique des XIe s.-XIIIe s., sans attribution
stratigraphique possible (comblement d'un creusement ou simple apport dans un dépôt
de pente).
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